





　ピアス・イーガン (Pierce Egan, 1772-1849)の『ロンドンの生活』(Life in 
London)の第一分冊が発表されたのは 1820年 9月である。反響の大きさ
に応えるために出版社はジョージ、ロバートのクルイックシャンク兄弟
(George & Robert Cruickshank)に挿絵を依頼し、需要に応対しなければな
らなかった。分冊が全て出版されぬうちに、以前の分冊が再版され 1821
年 7月にシャーウッド、ニーリー・ジョーンズ社 (Sherwood, Neely & 
Jones)より一巻本として出版される 1。イーガンは既に同じ出版社より
『ボクシアーナ』(Boxiana: or Sketches of Modern Pugilism, 1818)とその続編




of Dr. Syntax in Search of the Picturesque, 1812)の顰に倣い、多くの潜在的な読
者を獲得する要因になった。伝記作者リード ( J. Reid)によれば、散文とし
てはこれが恐らく初めての試みと思われ、 “the rst work of prose ction to be 









とになる 2。代表的な例をあげればリー・ハント (Leigh Hunt),サッカレー 
(W. M. ackeray)の素描集、そしてディケンズの友人ジョージ・A・サラ




(Martina Lauster)は 1830年 代、40年 代 の “sketches in woods and images”
(Lauster, 1)が従来等閑に附されてきたことに不満を述べ、これら一群の都
市ジャーナリズムが 19世紀の都市現象を読む試みを可能にした “print 
media and graphic journals”(Lauster, 2)を生み出したことに注意を促してい
る。更に、こうしたジャーナリズムの背後に控える膨大な零細読者層、
“the odd sixpences of readers who had taste, . . . but for instruction and sentiment”
(Chittick, 32)が “brevity”, “amusement” を旨とする軽い読み物を必要とした。
当然、イーガンもこうした文脈で検討すべきだろう。
　この論文では従来余り顧みられることのなかった『ロンドンの生活』を










添えられていた : “or the Day and Night Scenes of Jerry Hawthorn, Esq. and his 
elegant friend Corinthian Tom.  Accompanied by Bob Logic, the Oxonian, in 
their rambles and sprees through the Metropolis.”。副題にある通りテクストは
トム、ジェリー、ボブの三人のそぞろ歩きを軸に展開する。テクストは二
部構成で、それぞれ 7章、8章が割り当てられおり、扉絵のほかにクル
















者の便宜を図りつつ、イーガンは “a Camera Obscura”(15)の手法でロンドン
を活写する。“e curious, likewise, in their anxiety to behold delightful prospects 
or interesting views, ought to be equally careful to prevent the recurrence of 
accidents”(15)と引用されているように、ある程度限定付の情景が提示され
るにすぎないことがわかる。様々な場面の体験が人に “the nishing 
touches”(16)をもたらすという事、そしてロンドンの巷には才人 (Talent)
があふれており “self-importance”, “egoism” は一笑に附され、多くの人物と
の出会いが自己を見直すと語られる (18)。つまり、“Life in London is also 
to admire the good and to avoid the vicious”(30)と断言される通り、“a most 
instructive path for improvement”(31)と「啓蒙的」な効果とそれを目的とす
る ”the highest independence of character”(31)の重要性が説かれる。しかし、
これはあくまで表向きに過ぎない事はテクストを読むと明らかになる。
　三章でようやく主人公の一人、トム (Corinthian Tom)が紹介される。 
“hypocrisy and cant”(34)を嫌い誠実な性格であり、“pleasing” な物腰と知的
な会話ゆえに “manly and elegant”(37)と形容され、“Like all other fashionable 
men, he professed to entertain the highest sense of honour, as being one of those 









にせよ、両親の死とボブの再会をもって、トムは “His splendid fortune”, 
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“the length of his purse”(71)でロンドンの “the Upper Walks of Life” に出入り
するようになる。
　七章では、遊興、放蕩が過ぎたトムが、医者により田舎での静養を励む
よう勧められる (82)。トムは母方の伯父にあたるホーソーン氏 (Mr. 
Hawthorn)の許に行くことを決め、サマセットシャーへ向かう (86)。そこ













. . . on the contrary, no persons knew better than they did, how to spend a fortune. 
“Seeing Life”, was their object.  To keep all sorts of company̶to admire an 
accomplished mind, wherever they found it̶to respect and follow notions of real 
gentility̶and to select the most sensible and agreeable persons in society as their 
companions;̶to see this sort of “Life” was what induced Jerry to leave 
Hawthorn-Hall. . . . he came to London with an impatient ardour to join in the 
fun̶to enjoy the lark̶to laugh at the sprees, and to be alive in all his Rambles. 
― 64―
It appears, however, his highest object was improvement; . . . to possess a more 
correct knowledge of the various classes of society, and a more enlarged 





を案内して回る。トムは “dress and address” の目的、利点を論じた後、“that 





ロットン・ロウ (Rotten Row)へ向かう。“e Walks of Fashion”(123, n)とい
われる “e Promenade” で注目されるトム。ジェリーはミス・サタイアー
(Miss Satire)から辛辣に批評されるものの (124), ハーツ侯爵夫人 (Duchess 
of Hearts)や “the most systematic debauchee on the town” (127)と言われる
“Old Evergreen”、“a Swell of the rst magnitude” (128)の “BILL DASH” 等
の知己を得る。それからディナーの後ドルリーレイン劇場 (Drury Lane 
eatre)、コベントガーデン劇場 (Covent Garden eatre)へ向かう。コベン
トガーデン劇場の食堂 (Saloon)では、余興の最中、 “Cyprians” と呼ばれる
女性たちに取り囲まれる。酔いがさめたトムは “he could visit the Saloon as 
often as he thought proper” (143)と思い、ジン酒場へと席を移す。ここは更
に雑然とした場所で、老母ブリムストン (Old Mother Brimstone), ゲイト




ひと悶着に巻き込まれ、翌朝ボウ・ストリート (Bow Street)の “a Watch-
house” (147)へ出頭を命じられる。そこでは、代金未払いのために御者に













ク・ペイパーズ』を思わせる。更にジェリーの病気、“THE HERO OF 









The EXTREMES, in every point of view, are daily to be met with in the 
Metropolis; from the most rigid, persevering, never-tiring industry, down to 
laziness, which, in its consequences, frequently operates far worse than idleness. 
e greatest love of and contempt for money are equally conspicuous; and in no 
place are pleasure and business so much united as in London.  The highest 
veneration for and practice of religion distinguishes the Metropolis, contrasted 
with the most horrid commission of crimes; and the experience of the oldest 
inhabitant scarcely renders him safe against the specious plans and artifices 
continually laid to entrap the most vigilant. (18)
実際のところテクストは様々な対照・対比の場面からなっている。例えば
Plate 4, “Saloon at Covent Garden” の様子が紹介されると Plate5, 6ではロン
ドンの下層の生活を描いた “a complete picture of what is termed “Low Life 
in the Metropolis” (145)が続き、仮面舞踏会の Plate 9やジャクソン氏 (Mr. 
Jackson)のボクシング・クラブ (Plate 10: “Art of Self-Defence”)などはウエ
ストミンスターの “Dog-Pit” (Plate 12)と対照を成すという具合である 3。こ
の対比は二部五章のウエスト・エンド (West End)とイースト・エンド
(East End)の地理的な布置で頂点を成す。トムがジェリーに語って聞かす
ように、対比の効果は “is will also be a rich treat to you, Jerry; and the 













見せる。テクストには “Cyprians(prostitute)”, “slaveys(servants)” という言葉
が頻出し、とりわけ後者には性的な奉仕を含んでいることは言わずもがな
である。付随するプレートにもそれと思しき女性たちがふんだんに描きこ
まれている (Figure 1)。テクストの前半で “throughout the middling classes of 







様々な階層、出身、肌の人々が集って乱痴気騒ぎを起こす： “e group 
motley indeed; ̶ Lascars, blacks, jack tars, coal-heavers, dustmen, women of 
colour, old and young, . . .”(227)。身なりの整った三人が入っていくと “beaks 
were out on the nose”(228)と判事が来たと疑われるが、“mollishers”、つまり
泥棒の情婦のひとりが “that she understood as how the gemmen had only 
dropped in for to have a bit of a spree, . . .”(228) と酒や支払さえ拒まなければ、
いつも上客で通ると述べる。ボブと黒人女性の交渉も船員バー特有の海洋
用語で述べられる。
A jack tar, . . . asked if it was the gentleman in the green barnacles their honours 
wanted, as it was very likely he had taken a voyage to Africa, in the Sally, or else he 





三人は馬車の渋滞に巻き込まれる。その時、すれ違いざまに “three graces” 
(131)に秋波を送られたジェリーは、“Jerry appeared xed to the spot, as if 
held by some powerful magnet.” (132)と殆ど茫然自失の状態になる。ボブに
旧友かと尋ねると、彼は歌ってはぐらかしこう打ち明ける： “that those 
three nymphs, . . . are three nuns, and the plump female is Mother ***** of great 
notoriety. . .” (133)。ジェリーの戸惑いはここだけに限らない。コベント・
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ガーデン劇場に到着すると、多くの女性たちに取り囲まれ、トムは社交界
へ復帰したことを祝ってもらう。“in order to grace their lists with the addition 
of a NEW and rich Friend ”(139)のために名刺を渡されたジェリーは、事情
が呑み込めず、「店を持っているのか」と言いかけてトムにさえぎられる。
ese cards rather puzzled Jerry, who appeared astonished that such dashing fe-
males should keep shops. Upon Hawthorn giving a hint on this circumstance to 
Tom, the latter immediately put an extinguisher on the conversation, with “Hush !”
 The scene altogether made a strong impression on the lively senses of poor 
Jerry; and more animatedly, perhaps, than if he had not been ushed with wine 





イ・ペッグも “a ne but an aicting portrait of the rapid degradations from 
virtue to vice”(144)と貞淑な身持ちから転落したことが述べられる。御者に
不払いで訴えられた女性も “Virtue and Prosperity shone upon her”(149)と
かってのつつましい様子が示唆される。そして何よりも『ロンドンの生









広範囲の印象を与えるが、実際のところはリードの指摘する通り “within a 












ン・ソーン ( John Soane)、ロバート・スミス (Robert Smith)らの建築家、
都市プラナーにより起草された「ロンドン改造計画」が、実施されたのが
20年代初頭だからである。彼らの発案はリージェント・パーク (Regent 











らされた効果である。ノルドが、 “If these Regency improvements accentuated 
the beauty and grandeur of London, they also enhanced, to some degree, its 
quality of theatricality and sheer spectacle” (Nord, 26)と指摘するように、強調
されたのは都市の人工性、その美と壮麗さと、演劇的効果である。コロッ









e curious likewise, in their anxiety to behold delightful prospects or interesting 
views, ought to be equally careful to prevent the recurrence of accidents.  The 
author, in consequence, has chosen for his readers a Camera Obscura View of 
London, not only from its safety, but because it is so snug, and also possessing the 











クスになる）。東のオールマックスは西のそれ程、“P’s and Q’s” という煩瑣
な礼儀作法に惑わされない分、ボブ・ロジックですら “one of the greatest 
novelties that he had ever witnessed in low life”(229)と馴染みのない光景が展
開され、ボブの違和感が強調される。更にジン・ショップの “Tom and 









Mother Brimstone, an old cadger, and a morning-sneak covess, who is pouring 
some blue ruin down the baby’s throat to stop its crying, has borrowed the kid, in 
order to assist her in exciting charity from the passing stranger in the street. 
Gateway Peg is a ne but an aicting portrait of the rapid degradations from 
virtue to vice. This lump of infamy, disease, and wretchedness, was once a well-
known toast among the bons vivants for her elegance of person, and has passed 
some of her thoughtless, but 	eeting and splendid hours in a chariot.    (144)
プレートの左側には胃痛に悩まされている親にジンを買ってくるよう、使
いに出された少年だが、“any covering on his back except his father’s waistcoat, 
which had been hastily put on him”(144)を防寒具に身に着けているだけで、
よく見ると裸足である。そして語り手は読者に夜ごとこういった光景が
“in much more depraved colours”(145)でお目見えできると皮肉交じりに述べ
たうえ、これぞ “It is, however, Life in London.” と唐突に話を打ち切って
しまう。少年を取り巻く環境を可能な限り考慮し、同情するという姿勢は
ここには見られない。突き放した態度は、次のコーヒー・ショップも同じで
あ る。“drunkenness, beggary, lewdness, and carelessness, being its prominent 






わにする。一方では “lady-bird”, “fancy-pieces” と表現され、はっきりと性の
対象として意識されている。次に引用する箇所は、そうした好色な眼差し
に曝され、「仕事」を強いられる女性たちの姿である。
In the motley group are several Coves of Cases and procuresses, keeping a most 
vigilant eye that none of their “decked-out girls” brush off with the property 
intrusted to them for the night; and other persons of the same occupation, may be 
seen closely watching the females belonging to their establishments, that they are 
not idle, as to the purposes for which those unfortunate girls are sent into the 
Saloon.  (142-3)
好色な視線にさらされる一方で、同じ頁の脚注では、こうした女性たちの姿は
"The life of a Prostitue is of itself a most severe punishment, independent of 
disease and imprisonment. A volume would not unfold the miseries allied to such 







ハウス (Somerst House)などを散策したトム、ジェリーは “a meeting of 
Cadgers”(270)に出くわす。オックスフォードの隠語では“Holy Land”, “black 
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slums” と呼ばれるこれらの地区は、トムに言わせれば欺瞞がはびこり、
人々の善意が嘲笑されるところだという : “ . . . but it almost staggers belief 




In order to prepare your mind for the scene you are about to experience, be not 
surprised, my dear Jerry, in observing the Beggar who had been writhing to and 
fro all the day in the public streets in terrible agony, to excite your charity and 
torture your feelings, here meet his fellows to laugh at the flats, count over his 
gains, and sit down to a rich supper. The wretch who has also pretended to be 
blind, and could not move an inch without being led by his dog, can here see and 












５）カンヴァセイション・ピース (Conversation Piece) としてのプレート
　下層階級のこうした表象は何も都市空間の表象や喜劇的伝統にのみ負う
ものではない。これに大きな影響を及ぼしているのに、付随している彩色
画の存在もある。例えば “Highest life in London” という題のプレート 23
では次のような場面の説明がつく (Figure 3)。
e Corinthian and Jerry were soon in the presence of the Marchioness, who 
received them in the most welcome manner, and also congratulated Hawthorn 
upon seeing him at ALMACKS ; at the same time introducing our heroes to the 







も “e Royal Exchange” (Figure 4), “A ‘Look in’ at Tattersall’s”, “e Green-
Room at Drury-Lane eatre” (Figure 5)等が挙げられる。しかしこれらから
も分かるように、個々の人物画は稚拙で硬直しており、画面全体の躍動感
は乏しい。それは “isolated moments in time” (Byerly, 355)を瞬間的に凝縮
し、鮮やかに前後の文脈を連想させる『ボズのスケッチ集』でのジョー
ジ・クルイックシャンクの挿絵とは大きく質的に隔たるものである 4。
『ロンドンの生活』では “In the recess, allotted for refreshments, the Plate 
discovers . . .” (141)といった具合に、丹念にプレートを辿っていくのが一般
的である。
　プレートを辿って行こうする姿勢はテクストのあちこちに散見される









は “Description, either from the pencil or the pen, must fall short in 
communicating it”(150-1)と役割を彩色画に譲ってしまう。タタザール
(Tattersal)の馬の競りについても、“is scene is so very familiar to a certain 




ろ歩きにしても店を二三軒、覗き込んでも “a peep into a sluicery or two, to see 
Figure 5
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if anything “new” was stirring ; but, as nothing “turned-up” to excite the peculiar 
attention of our heroes, . . .” (259)である。一見したところ何もないところ
に、何かを見い出そうと凝視するディケンズの姿勢とは異なり、観察と観
照が抜け落ちているのだ。












してリードは “a literary tour de force” でないにせよ “It has wit, interesting 







































ジェリーは “He appears to me to be neither man nor a woman. Such a thing 






された背景として、それが “the volatile social change of the times and the 
















ディケンズとの関わり。ルイス・ジェームズ (Louis James)はOxford Reader’
















当時は高い評価を得たのに以下の例がある。John Poole, e Scape-Goat (1826), 
Tribulation, or Unwelcome Visitors (1825),  Theodore Hook, Sayings and Doings 
(1823-28),  James Grant, The Great Metropolis (1837),  Albert Smith, Sketches of 





 4 “But while Dickens’s novel characters strike some readers as static for this reason, 
the characters who appear in his sketches are often given life by his sequential 
depictions of their changed selves.  Because the sketch form did not allow for 
elaborate plots, he embedded narratives in the brief tableaux he presented. Even 
though his sketches describe isolated moments in time, Dickens made each moment 
representative of a large story, much as nineteenth-century artists like William 
Holman Hunt and Augustus Egg painted “genre” pictures that used emblematic 
moments to sketch in a whole history” (Byerly, 355)
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